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Caracterização de Cultivares de Sorgo Sacarino Visando a Produção de Etanol no Triangu-
lo Mineiro
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HSURGXomR
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SDUDFRPSDUDomRGDVPpGLDVIRLDSOLFDGRRWHVWH6FRWW.QRWW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Resultados e Discussão
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FROPRVFRPDOWRV WHRUHVGHEUL[QRFDOGR2 tQGLFH3667FRQFDWHQDDV FDUDFWHUtVWLFDVGR VRUJR VDFDUL
QRUHODFLRQDGDVFRPDSURGXomRGHHWDQROPRVWUDQGRVHPXLWR~WLOQDVHOHomRGHJHQyWLSRVVXSHULRUHV
$VVLPRVJHQyWLSRVFRPPDLRUHVYDORUHVGH3667VmRFRQFRUGDQWHVFRPDTXHOHVGHPDLRU7&+H%UL[
;%6:&06;6%5%56H&06;61HVWHFDVRYDOHDSHQDGHVWDFDUDFXOWLYDU
&06;6TXHIRLFODVVL¿FDGDGHQWURGRJUXSRGHPDLRU7&+PDVFRPPHOKRUTXDOLGDGHPDLRUEUL[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2VRUJRVDFDULQRDVVLPFRPRQDFDQDGHDo~FDUSRVVXLDOWRFXVWRSDUDFRUWHFDUUHJDPHQWRHWUDQVSRUWH
&&7TXHJLUDHPWRUQRGHGRVFXVWRVWRWDLV0D\3RUWDQWRRWUDQVSRUWHGHPDWHULDLVFRP
PHOKRUTXDOLGDGHGHYHVHUSULRUL]DGRSDUDUHGX]LURVFXVWRVGHSURGXomR$VFXOWLYDUHV%56H%56
VmRYDULHGDGHVGHVHQYROYLGDVSHORSURJUDPDGHPHOKRUDPHQWRGD(PEUDSD0LOKRH6RUJRDVTXDLVDSUH
VHQWDUDP7&+DFLPDGDPpGLDHWKDHPDLRUHVWHRUHVGHEUL[H%UHVSHFWLYDPHQWH
(VWDVFXOWLYDUHVDSUHVHQWDPPDLRUSRWHQFLDOQDSURGXWLYLGDGHGHFROPRVFRQIRUPHYHUL¿FDGRSRU3DUUHOOD
HWDO&RQWXGRHPVRORVDUHQRVRVHGHEDL[DIHUWLOLGDGHFRPRHVWHRQGHIRLFRQGX]LGRRHQVDLR
UHGX]HPRSRWHQFLDOSURGXWLYRGDVYDULHGDGHV(PJHUDOQHVWHVDPELHQWHVRVKtEULGRVVmRPDLVFRPSHWL
WLYRVHPWHUPRVGHSURGXomRGHELRPDVVDPDVDSUHVHQWDPPHQRUTXDOLGDGHHPWHUPRVGHDo~FDUHVEUL[
'HYHVH UHVVDOWDU TXH D SURGXWLYLGDGHPpGLD EUDVLOHLUD GH7&+GD FDQDGHDo~FDU p GH 
NJKD&21$%$PpGLDJHUDOGH7&+QHVWHWUDEDOKRIRLLJXDODWKDHEUL[PpGLRGH
QXPFLFORGHGLDVUDWL¿FDQGRRJUDQGHSRWHQFLDOGRVRUJRVDFDULQRSDUDSURGXomRGHHWDQROQR%UDVLO
(DLQGDIRLSRVVtYHOLGHQWL¿FDUFXOWLYDUHVFRPPDLRUDGDSWDomRSDUDDUHJLmRGRWULkQJXORPLQHLURRVTXDLV
DVVRFLDPDOWDSURGXomRGHFROPRVFRPDOWDTXDOLGDGHGRFDOGR$OpPGLVVRRVRUJRVDFDULQRHVWiVHQGR
SURSRVWRLQLFLDOPHQWHSDUDSODQWLRHPiUHDVGHUHQRYDomRGHFDQDYLDLVFRPSODQWLRGHRXWXEURDGH]HPEUR
HFROKHLWDHP)HYHUHLURD$EULORXVHMDFROKHLWDQDHQWUHVVDIUDGDFDQDGHDo~FDUDPSOLDQGRDRIHUWDGR
FRPEXVWtYHOVHPDQHFHVVLGDGHGHH[SDQVmRGHQRYDViUHDV
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